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$\bullet$ $\mathrm{S}\mathrm{p}(2, \mathbb{Z})$ $\ulcorner_{\mathit{0}}(4)$ \iota
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$\mathrm{S}p(2, \mathbb{Z})$ $\mathfrak{s}_{0}^{\neg(_{1}1)}(\mathrm{N})$ .’
$\Gamma_{0}^{(1\iota)}(\mathrm{N})=$ { $\mathrm{g}=\in \mathrm{S}_{\mathrm{P}}(\mathrm{n},\mathbb{Z});\mathrm{C}\equiv 0$ mod $\mathrm{N}$ }









$\ulcorner_{\mathit{0}}(4)$ (1 ) $\chi$








$\mathrm{A}_{\mathrm{k}}$ ( $\mathrm{o}(4),x$ ) $\mathrm{v}\iota=2$ $\chi$
$\psi$
Proposition 2.1 ([11])
$\sum_{\mathrm{k}=\mathit{0}}^{\infty}\dim \mathrm{A}_{\mathrm{k}}+1/2(\iota^{\neg}\mathrm{o}(4))\mathrm{t}=\sum_{\mathrm{k}}^{\infty}\mathrm{k}\dim \mathrm{A}\mathrm{k}(\ulcorner \mathit{0}(4))\mathrm{t}^{\mathrm{k}}=\frac{\rceil}{(\mathrm{I}-\mathrm{t})(\rceil-\mathrm{t}^{2})^{2}(1-\mathrm{t}^{3})}=0^{\cdot}$
$\text{ }$ Igusa
$\tau\iota=2$ theta
constant $\mathrm{m}=(\mathrm{m}’, \mathrm{m}^{JJ})(\mathrm{m}’, \mathrm{m}^{!}’\in \mathbb{Z}^{\mathrm{t}\mathrm{t}})$ $(\tau, \mathrm{z})\in \mathrm{H}_{\mathrm{T}}\cross\iota \mathbb{C}^{\tau}\iota$
$\Theta_{\mathrm{m}}(_{T})=\sum \mathrm{P}\in \mathbb{Z}\mathfrak{n}\mathrm{e}(\frac{\rceil}{2}{}^{\mathrm{t}}(_{\mathrm{P}+}\mathrm{m}^{l}/2)_{T}(_{\mathrm{P}+}\mathrm{m}^{J}/2)+(\iota+\mathrm{p}\mathrm{m}/\prime 2)(Z+\mathrm{m}/\prime\prime 2))$
100
$\Theta_{\mathrm{m}}(\tau)=\Theta \mathrm{m}(T, 0)$ $\Theta(\tau)=$
$\Theta_{0}(2T)(0$ ( $\mathbb{Z}^{211}$ )
$\tau\iota=2$
$\mathrm{f}_{1}(\tau)$ $=$ $(\Theta_{\mathit{0}000}(\tau))2$ ,
$\mathrm{X}(\tau)$ $=$ $(\mathrm{e}_{0\mathit{0}\mathit{0}0}(T)^{4444}+\mathrm{e}\mathit{0}\mathit{0}\mathit{0}1(\mathrm{T})+\Theta 0010(\tau)+\Theta \mathit{0}011(T))/4$,
$\mathrm{g}_{2}$ $=$ $(\Theta_{0\mathit{0}\mathit{0}0}(T)4+\mathrm{e}_{\mathit{0}100}(T)4+\Theta 1\mathit{0}0\mathit{0}(\tau)^{4}+\Theta 110\mathrm{o}(T)^{4})$ ,
$\mathrm{f}_{3}$ $=$ $(\Theta_{0\mathit{0}\mathit{0}}\rceil(\tau)\Theta_{\mathit{0}01}\mathrm{o}(T)\Theta_{0}011(T))2$
$\mathrm{F}_{1}(T)=\mathrm{f}_{1}(2\tau),$ $\mathrm{G}_{2}(\tau)=\mathrm{g}_{2()}2\tau,$ $\mathrm{X}2(\tau)=\mathrm{X}(2T),$ $\mathrm{F}_{3}(\tau)=\mathrm{f}_{3(2)}T$
Theorem 22 $\mathrm{F}_{1},$ $\mathrm{G}_{2}$ , $\mathrm{x}_{\mathrm{z}},$ $\mathrm{F}_{3}$ 1, 2, 2, 3
$\Gamma_{\mathit{0}}(4)$
$\oplus_{\mathrm{k}=\mathit{0}}^{\infty}\mathrm{A}_{\mathrm{k}}(\ulcorner \mathrm{o}(4),T|^{\mathrm{k}}’)=\mathbb{C}$ [, $\mathrm{G}2,$ $\chi_{2}$ , F3]
$\oplus_{\mathrm{k}=0^{\mathrm{A}}\mathrm{k}+\iota}^{\infty}/2(\mathrm{I}^{\neg}\mathit{0}(4))=\Theta \mathbb{C}[\mathrm{F}],$ $\mathrm{G}_{2}$ , $\mathrm{X}_{2)}\mathrm{F}_{3}]$
$\mathbb{C}$ [$\mathrm{F}_{1)}$ G2, X2, $\mathrm{F}_{3}$ ] \mbox{\boldmath $\sigma$}\not\subset




$\mathrm{B}$ $=$ $\Theta \mathrm{F}_{3}(3\mathrm{F}_{1^{-}}^{2}2\chi_{2}-\mathrm{G}_{2})$
$\mathrm{C}$ $=$ $\Theta(\mathrm{G}_{2}-4\mathrm{x}2)(-3\mathrm{F}3+\mathrm{F}_{\rceil}(\mathrm{G}_{2}+8\mathrm{X}_{2}-6\mathrm{F}2)1)$





Theorem 2.3 $\mathrm{F}_{21/2}\in \mathrm{A}_{21/2(\ulcorner_{\mathit{0}}}(4),\tau \mathrm{I}^{))}$ –
$\oplus_{\mathrm{k}=\mathit{0}}^{\infty}\mathrm{A}\mathrm{k}+1/2(\ulcorner \mathrm{o}(4),\mathrm{t}|’)=^{\mathrm{p}\mathbb{C}[\mathrm{F}_{1}}21/2$ , G2, $\mathrm{X}_{2},$ $\mathrm{F}_{3}$]
$\mathrm{F}_{21/2}$







$\mathrm{k}$ $(T, \mathrm{Z})\in \mathrm{H}_{\tau\iota}\cross \mathbb{C}^{\mathrm{t}}\iota$ $\mathrm{F}(\tau, \mathrm{z})$
$\mathrm{S}\mathrm{p}(\tau l, \mathbb{Z})$ weight $\mathrm{k}$, index 1
1. $\mathrm{x},$ $y\in \mathbb{Z}^{\tau\iota}$
$\mathrm{F}(\tau, \mathrm{z}+\mathrm{x}\tau+\mathrm{v})=\mathrm{e}(-(\mathrm{t}\mathrm{x}T\mathrm{x}+2^{\mathrm{t}_{\chi \mathrm{z}}}))\mathrm{F}(T, \mathrm{Z})$ .














skew holomorphic Jacobi $\tau\iota=\rceil$
Skoruppa Arakawa –




( $\mathrm{v}$ $\tau$ ) $\mathrm{N}-^{\mathrm{t}}\tau\tau/4$
$\text{ }$ x $\mathrm{k}_{\text{ }}$ index 1 (skew
holomorphic Jacobi form) $\mathrm{I}_{\mathrm{k}\rceil,)}^{\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{e}}\mathcal{W}$
$\mathrm{r}2\text{ }$ $\ulcorner_{0}(4)$
\theta =i 1 plus
space \nu \supset i
$\mathrm{f}(_{T})=\sum_{\mathrm{N}}\mathrm{C}(\mathrm{N})\mathrm{e}(\mathrm{t}\tau(\mathrm{N}T))$
.
( $\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ $\mathrm{c}(\mathrm{N})=^{\mathrm{o}}$
)
Definition 3.1 $1=0$ 1
$\mathrm{f}(\tau)\in \mathrm{M}_{\mathrm{k}-\rceil/2((4),\mathfrak{p}^{\iota_{)}}}$$\mathit{0}\tau$




$\tau\iota=1$ ( Kohnen [9], Eichler-Zagier [4], $\tau\iota$ $l=0$
























$\tau\iota=2$ $\mathrm{S}\mathrm{p}(2, \mathbb{Z})$ index 1
Tsushima [12]
Proposition 41
$\sum_{\mathrm{k}=0}^{\infty}\dim$ Ik,lt $= \frac{\mathrm{t}^{4}+\mathrm{t}^{\epsilon_{+}}\mathrm{t}^{10}+\mathrm{t}12+\mathrm{t}^{21}+\mathrm{t}^{27}+\mathrm{t}29+\mathrm{t}^{35}}{(1-\mathrm{t}4)(\iota-\mathrm{t}^{\epsilon})(1-\mathrm{t}\mathrm{l}0)(1-\mathrm{t}12)}$
$\mathrm{k}+l$
$\mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}$ (I’o (4), $\mathrm{t}[^{1}’$ )








$\mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}$ ( $0(4),\psi^{\mathrm{k}}$ ) ‘ $\mathrm{p}7/2,$ $\mathrm{p}_{11}/2,$ $\mathrm{p}19/2,$ $\mathrm{p}23/2\prime \mathrm{p}41/2y3\mathrm{P}_{5}/2$ ,
$\mathrm{P}_{57/2},$ $\mathrm{P}_{69/2}$ .
$\mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}(\ulcorner_{\mathit{0}(4),\psi^{\mathrm{k}}})$ $=$ A $\mathrm{p}_{7/2}\oplus A\mathrm{p}_{11/2}\oplus A\mathrm{P}_{\rceil\varphi/2}\oplus A\mathrm{p}23/2$




$\mathrm{S}_{\mathrm{k}-1}^{+}/2(\ulcorner 0(4))1|’ \mathrm{k})$ $=$ $A^{\mathrm{c}\mathrm{u}\mathrm{s}}v\mathrm{P}_{7/2}\oplus A^{\mathrm{c}\mathrm{u}\mathrm{S}}\nu \mathrm{p}_{\iota 1/2}\oplus A\mathrm{p}19/2\oplus A\mathrm{P}23/2$
$\oplus A\mathrm{P}_{41/2}\oplus A\mathrm{P}53/2\oplus A^{\mathrm{p}_{57/2}}\oplus A\mathrm{P}_{69/2}$.
$A^{\mathrm{C}\backslash 1S}p$ ? $A$ $(\neq\supset$
$\mathrm{f}(\tau)\in \mathrm{S}_{\mathrm{k}}(\mathrm{S}\mathrm{p}(2, \mathbb{Z}))$ $\dagger$ ( $4_{T)}$ )
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$\mathrm{P}$ $\text{ }$ i
8




$\mathrm{P}_{7/2}$ $=$ $2\Theta(-3\mathrm{F}_{1}3+21\mathrm{F}_{3}+14\mathrm{F}_{1}\chi_{2})$ ,
$\mathrm{P}_{\rceil 1/2}$ $=4\Theta(9\mathrm{F}^{5}-\rceil 264\mathrm{F}_{1^{\cross}}^{3}+66\mathrm{F}_{1}^{3}\mathrm{G}_{2}+22\mathrm{o}\mathrm{F}_{\rceil}\mathrm{X}_{2}^{2}$
$-44\mathrm{F}_{1}\mathrm{G}_{2}\cross 2-11\mathrm{F}_{1}\mathrm{G}_{2}^{2}+396\mathrm{p}_{1}^{2}\mathrm{F}_{3}+396\mathrm{F}_{3}\chi_{)}$ ,





plus space $\mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}(\ulcorner_{\mathit{0}}(4),\tau|’ \mathrm{k})$





$\mathrm{P}_{19/2}$ $=$ $-\rceil 6\ominus(-8\mathrm{F}\mathrm{l}\mathrm{G}^{3}\mathrm{x}2^{-}2486\mathrm{F}_{3}2\mathrm{F}_{1}\chi_{2}+54\mathrm{F}_{\rceil}^{3}\mathrm{G}^{2}22\chi+12\mathrm{F}_{1}\mathrm{G}_{2}^{22}\mathrm{X}_{2}$

















$\mathrm{P}_{41/2},$ $\mathrm{P}_{53/2},$ $\mathrm{P}_{59/2},$ $\mathrm{P}_{69/2}$
$\mathrm{k}+l$ plus space




Zhuravrev [14], Ibukiyama [7]












5.1 Siegel $\Phi$ operator
$\mathrm{F}\in \mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}(\ulcorner \mathit{0}(4))$ $\mathrm{L}$
$\mathrm{F}$ Siegel $\Phi$ operator $i7\text{ }$
$\mathrm{F}(\tau)=\sum_{\mathrm{N}}a(\mathrm{N})\mathrm{e}(\mathrm{t}T(\mathrm{N}\tau))$
$\mathrm{c}(\tau\iota)=\mathrm{a}$ $\tau_{1}\in \mathrm{H}_{1}$
$( \Phi \mathrm{F})(_{T_{1}})=\sum \mathrm{c}(\tau\iota)\mathrm{e}(1\iota T_{1})\tau\iota\infty=0$
1 $\mathrm{T}(\mathrm{p}^{2})$
$\mathrm{T}(\mathrm{p}^{2})(\Phi \mathrm{F})(T1)=\sum_{=\tau\iota \mathit{0}}\infty(\mathrm{c}(\mathrm{p}\tau\iota)+\nu-\mathrm{b}(22\mathrm{k}3\mathfrak{n}/\mathrm{P})+(\frac{(-1)^{\mathrm{k}+}\iota\tau\iota}{\mathrm{p}})\mathrm{P}^{\mathrm{k}-2}\mathrm{C}(1\iota))\mathrm{e}(\mathfrak{n}\tau 1)$
Theorem 5.1 $\mathrm{F}\in \mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}(\ulcorner_{\mathit{0}(}4))$ $\mathcal{H}(\ulcorner_{\mathit{0}}(4))$
$\Phi(\mathrm{F})$ (4) $\mathrm{k}-1/2$
$\mathrm{T}(\mathrm{p}^{2})$ ($\mathrm{p}$ ) $\Phi(\mathrm{F})$ $\mathrm{T}(\mathrm{p}^{2})$
$\mu(\mathrm{p}^{2})$
$\mathrm{L}(\mathrm{s}, \mathrm{F})=,\prod_{\mathrm{d}\mathrm{p}_{0}\mathrm{d}}(]-\mu(\mathrm{p})22\mathrm{k}-3-2\mathrm{s})\mathrm{p}^{-\mathrm{s}}+\mathrm{P}-(1]-_{\mathrm{P}}-\mathrm{s})-1(1-_{\mathrm{P}^{2\mathrm{k}4-\mathrm{s}})}--1$
$\Phi \mathrm{F}$ Shimura $\text{ _{ }/}$( $2\mathrm{k}-2$
$\mathrm{f}$ Euler 2factor
$\mathrm{L}(\mathrm{s}, \mathrm{p})=\mathrm{L}(\mathrm{S}, \mathrm{f})\mathrm{c}(\mathrm{S})\mathrm{c}(\mathrm{S}-2\mathrm{l}\mathrm{C}+4)=\iota(\mathrm{S}, \mathrm{f})\mathrm{L}(\mathrm{S}-1, \mathrm{E}_{2}\mathrm{k}-4)$ .
$\mathrm{E}_{2\mathrm{k}-4}$ $\mathrm{s}\iota_{2}(\mathbb{Z})$ $U$ $2\mathrm{k}-4$ 1
$\iota$
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even $\mathrm{k}$ 0-6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
$\dim \mathrm{S}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}(\Gamma \mathrm{o}(4))$
$0$ $0$ $\rceil$ 1 2 4 4 6 9 10
$\dim \mathrm{S}_{2\mathrm{k}}-2(\mathrm{s}\mathrm{L}2(\mathbb{Z}))$ $0$ $0$ 1 1 1 2 2 2 3 3
$\dim \mathrm{S}_{2\mathrm{k}}-4(\mathrm{S}\mathrm{L}\mathrm{z}(\mathbb{Z}))$ $0$ 1 1 1 2 2 2 3 3 3
$\mathrm{k}$
$\dim \mathrm{S}_{\mathrm{k}-}^{+}1/2(\ulcorner \mathrm{o}(4))\geq\dim \mathrm{s}_{\mathrm{z}\mathrm{k}2}-(\mathrm{S}\iota 2(\mathbb{Z}))\cross\dim \mathrm{S}_{2\mathrm{k}4}-(\mathrm{S}\iota 2(\mathbb{Z}))$
$\mathrm{k}$
$\sum_{\mathrm{k}=0}^{\infty}(\dim \mathrm{S}_{2}\mathrm{k}-2(\mathrm{S}\mathrm{L}_{2}(\mathbb{Z}))\mathrm{x}\dim \mathrm{S}2\mathrm{k}-4(\mathrm{S}\iota 2(\mathbb{Z})))\mathrm{t}^{\mathrm{k}}=\frac{(1+\mathrm{t}^{4})\mathrm{t}^{1}0}{(1-\mathrm{t}^{2})(1-\mathrm{t}^{\epsilon})^{2}}$
$\dim \mathrm{M}_{\mathrm{k}-}^{+}(20_{-}1/2\ulcorner \mathit{0}(4))$
$\text{ }$ \iota Euler 3factor
$\Delta_{\mathrm{k}}(\mathrm{k}=16,18,20,22,26)$ $\mathrm{s}\iota_{2}(\mathbb{Z})$
$\mathrm{k}$ ( ) $\Delta_{24}^{\pm}$ $\mathrm{s}\iota_{2}(\mathbb{Z})$




H3 $(\mathrm{T}, \mathrm{P}_{19/2})$ $=$ 1+14328 $\mathrm{T}+301308822\mathrm{T}^{2}+1850320255464\mathrm{T}^{3}$
+16677181699666569 $\mathrm{T}^{4}$ .
$=$ $(1+10044\mathrm{T}+3^{\rceil 7}\mathrm{T}2)(1+4284\mathrm{T}+3^{17}\mathrm{T})$ .
$\lambda(3, \Delta_{\rceil 6})$ $=$ -3348.
$\lambda(3, \Delta_{1}8)$ $=-4284$ .
2. $\mathrm{k}=12$ $\mathrm{S}_{23/2}^{+}(\ulcorner \mathrm{o}(4))=\mathbb{C}\mathrm{p}\mathrm{z}3/2(T)$
H3 $(\mathrm{T}, \mathrm{p}_{23/2})$ $=$ 1-23112 $\mathrm{T}+1342087542\mathrm{T}2-241759683227736\mathrm{T}^{3}$
+109418989131512359209 $\mathrm{T}^{4}$ .
$=$ $(1-151956\mathrm{T}+3^{212}\mathrm{T})(]+128844\mathrm{T}+3^{21}\mathrm{T}^{2})$ .
$\lambda(3, \Delta_{2}0)$ $=$ 50652.
$\lambda(3,\Delta_{22})$ $=-128844$ .
3. $\mathrm{k}=14$ $\dim \mathrm{S}_{27/2}^{+}(\ulcorner 0(4))=2$
$\chi_{27/2}^{\pm}(\tau)=(427\pm\sqrt{144169})\mathrm{p}19/2(T)\mathrm{E}_{4}(4\tau)+9\mathrm{P}7/2\chi 1\mathit{0}(4_{T)}$
E4 1 $\mathrm{S}p(2, \mathbb{Z})$ $I$
$\chi_{1\mathit{0}}$
$\text{ }$ x 10 $\mathrm{S}\mathrm{p}(2, \mathbb{Z})$




$=$ $(1-(509220\pm 1728\sqrt{144169})\mathrm{T}+3^{25}\mathrm{T}^{2})$ $(1+195804 \mathrm{T}+3^{25}\mathrm{T}^{2})$
$\lambda(3,\Delta_{24}^{\mathrm{t})})\pm$ $=$ $169740\pm 576\sqrt{144169}$ .
$\lambda(3,\Delta_{26})$ $=-195804$ .
$\mathrm{k}=16,18$ ( $\mathrm{s}_{\mathrm{k}-1}^{+}(/2\ulcorner \mathit{0}(4))$ 4 )
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Conjecture 52 $\mathrm{k}$ 2
$\mathrm{f}\in \mathrm{S}_{2\mathrm{k}-2}(\mathrm{S}\iota 2(\mathbb{Z}))\text{ }\mathrm{g}\in \mathrm{S}_{2\mathrm{k}-4}(\mathrm{S}\iota 2(\mathbb{Z}))$
$\mathrm{F}\in \mathrm{s}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}(\ulcorner_{\mathit{0}}(4))$
$\mathrm{L}(\mathrm{s}, \mathrm{F})=\iota(\mathrm{S}, \{)\iota(\mathrm{S}-1, \mathrm{g})$
2
$\mathrm{I}_{\mathrm{k},1}$ I 2 Hecke $\mathrm{M}_{\mathrm{k}-1/2}^{+}(\ulcorner 0(4))$




( $\ulcorner_{0}^{\{1)}(2)$ $\ulcorner_{0}^{(1)}(4)$ )
x /2, 13/2, 15/2 2, 4, 7
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